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ABSTRACT 
 
Brand makes easier consumer to take efficiently purchase decision about the product. Consumer 
choices product or brand are driven by utilitarian and hedonic considerations. The main purpose of this 
study was to examine the effect of perceived symbolic value and utilitarian value on consumer attitudes 
toward brand and purchase intentions. The respondents in this study are university students in 
Yogyakarta. Sampling technique used was purposive sampling. There are only 235 respondents among 
400 questioners whom can be used as samples. Validity and reliability testing were conducted in order to 
figure out the validity rate and data reliability. The data were analyzed by using Regression Analysis. The 
results provide support for seven of the eight hypothesized. The results provide that symbolic value and 
utilitarian value as two different value but related. The results show that symbolic value and utilitarian 
value have a positive impact on consumer attitudes toward brand and purchase intentions. 
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ABSTRAK 
 
Merek memudahkan konsumen secara efisien untuk mengambil keputusan mengenai pembelian 
produk. Produk dan merek pilihan konsumen umumnya didorong secara fungsi hedonik dan 
pertimbangan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memeriksa akibat persepsi nilai simbolik dan 
nilai umum fungsinya pada sikap-sikap dan niat konsumen untuk membeli produk. Para responden dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa di Yogyakarta. Teknik peneiltian yang digunakan adalah purposive 
percontohan, hanya ada 235 responden antara 400 kuesioner yang dapat dijadikan contoh. Tes validitas 
dan reliabilitas dilakukan untuk menentukan tingkat validitas data dan reliabilitas. Data dianalisis 
dengan menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian memberikan dukungan bagi tujuh dari delapan 
hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa nilai simbolik dan nilai utilitarianisme sebagai dua fungsi berbeda 
tetapi terkait dengan nilai. Hasilnya juga menunjukkan bahwa nilai simbolik dan nilai utilitarianisme 
fungsinya memberikan dampak positif pada sikap konsumen terhadap merek dan intensitas pembelian. 
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